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p = 0.016）と映画群（4.78、3.71、2.24 nmol/l；P<0.001）で低下を認めた。LY群と映画群の
経時的変化のパターンは異なり(p=0.007）、映画群は介入30分後もコルチゾールの低下が
顕著だった。
　（DHEA）LY群で統計学的に有意な経時的変化は無かった（0.43、0.54、0.40 nmol/l；p = 
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